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DEVETA LOŠINJSKA ŠKOLA PRIRODNIH LJEKOVITIH ČINITELJA
U Lječilištu Veli Lošinj održana je od 5. do 7. ruj-
na 2008. tradicionalna, deveta po redu, Lošinjska škola 
prirodnih ljekovitih činitelja, koju su organizirali Odbor 
za zdravstveni turizam i prirodne ljekovite činitelje Aka-
demije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatsko društvo 
za balneoklimatologiju i prirodne ljekovite činitelje Hr-
vatskoga liječničkog zbora i Lječilište Veli Lošinj obi-
lježavajući 15. obljetnicu smrti hrvatske balneologinje 
mr. ph. Renate Novak (1919.-1993.). Ovogodišnje su te-
me Škole bile lječilišna medicina, hidroterapija i aroma-
terapija. Predsjednica je Organizacijskoga odbora bila 
mr.ph. Renata Žugić, ravnateljica Lječilišta, a voditelj 
prim.mr.sc. Goran Ivanišević, predsjednik Odbora. Svi 
pristigli radovi su unaprijed tiskani u Zborniku u izda-
nju Akademije i podijeljeni sudionicima.
U petak, 5. rujna, uvodna predavanja prikazali 
su: Vladis Vujnović, Inga Lisac i Antun Marki “Stabili-
zira li se ozonski sloj i jakost ultraljubičastog zračenja 
iznad Hrvatske?”, Mili Razović, Darko Vlahović i Jero-
nim Martinić “Higijeničko društvo Hvar kao prvi promi-
catelj zdravstvenog turizma u Hrvatskoj”, Višnja Hinić i 
Jadranka Hofmann “DPSIR metodologija i SWOT anali-
za - metode za praćenje stanja okoliša i planiranje mjera 
zaštite u svrhu održivog razvitka otočkih područja Hr-
vatske”, Jadranka Roša “Biološka raznolikost šuma u 
Hrvatskoj i njihovo korištenje u lječilišnoj medicini (to-
plicama)”, Goran Ivanišević “Lječilišna medicina u Hr-
vatskoj”, Berislav Skupnjak “Lječilišna medicina - mi-
lenijski izazov”, Hrvoje Radašević, Spomenka Tomek-
Roksandić, Ana Puljak, Maja Marić Bajs, Diana Mihok, 
Nada Tomasović-Mrčela i Tihomir Majić “Programi ge-
rontokinezioloških mjera u zdravstvenom turizmu za 
starije osobe”, Oto Kraml, Nada Knežević-Kraml i Sen-
ka Rendulić Slivar “Lječilište kao učilište”, Tatjana Ke-
hler, Jasminka Smiljanić i Daniel Karlavaris “Medicin-
ski wellness - dio službene medicine ili turistička uslu-
ga”, Brankica Greblički i Snježana Ricijaš “Prirodni lje-
koviti činitelji klanječkoga kraja”, Lovro Dragutin Bauer 
“Prikaz arhitektonskog rješenja zdravstveno-turističkog 
objekta namijenjenog korištenju prirodnih ljekovitih či-
nitelja”, Zmago Turk, Jože Barovič i Breda Jesenšek Pa-
pež “Gljiva Ganoderma lucidum - zanemarena moć pri-
rode”, Damir Gortan i Ksenija Berdnik-Gortan “Šum u 
uhu i prirodni ljekoviti činitelji”, Ljerka Narančik-Guro-
vić, Tihomir Drašković i Ksenija Berdnik-Gortan “Fore-
stierov sindrom ili difuzna skeletalna hiperostoza - lije-
čenje prirodnim ljekovitim činiteljima”.
U okviru teme “Hidroterapija” prikazano je uvod-
no priopćenje: Simeon Grazio i Hana Skala “Imerzijska 
hidroterapija u liječenju bolesnika s bolestima sustava za 
kretanje”, kao i radovi: Vesna Budišin, Radmila Belović-
Ivanković i Daria Vuger-Kovačić “Učinkovitost hidrogi-
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mnastike na bol kod kronične križobolje”, Senka Rendu-
lić Slivar, Oto Kraml i Marica Topić “Primjena podvod-
ne masaže zračnim mjehurićima u oboljelih od multiple 
skleroze kod kuće i u toplicama”, Nikica Crnčić, Dubrav-
ka Mateša-Anić, Goran Cvitković, Željko Tomljanović i 
Vesna Štiglić “Rekonstruirani bazen - novi doprinos kva-
liteti hidroterapije u Thalassotherapiji Crikvenica”, Nada 
Jačmenica, Marica Nadih i Jasminka Halužan Bariša “Hi-
droterapija u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabili-
taciju Krapinske Toplice - od toplih vrela do suvremene 
hidroterapije”. U okviru teme “Aromaterapija” prikaza-
ni su radovi: Spomenka Tomek-Roksandić, Nada Toma-
sović Mrčela, Maja Marić Bajs, Hrvoje Radašević, Ana 
Puljak, Diana Mihok i Tihomir Majić “Aromaterapija i 
hidroterapija hrvatskog mora - izazov razvoja zdravstve-
nog turizma za europsko starije pučanstvo”, Aida Jelaska 
“Aromaterapija u prevenciji i suterapiji respiratornih in-
fekcija u ordinaciji obiteljske medicine”, Endi Radović i 
Vesna Štiglić “Kadulja - lijek od antičkih vremena” i Đur-
đica Šimičić “Miomirisi i okusi Lošinja”.
U dodatku zbornika objavljen je izbor radova pri-
kazanih na znanstveno-stručnom simpoziju HAZU i AM-
ZH “Balneologija i lječilišna medicina u Hrvatskoj: sadaš-
nje stanje i budućnost” održanom u Zagrebu 29. listopada 
2007. To su radovi: Jasna Lipozenčić, Aida Pašić “Znače-
nje prirodnih ljekovitih činitelja u dermatologiji”; Božidar 
Ćurković “Balneoterapija u mišićnokoštanim bolestima”; 
Ivan Džidić “Povoljno djelovanje prirodnih ljekovitih či-
nitelja u ﬁ zikalnoj i rehabilitacijskoj medicini” i Goran 
Mihelčić “Medicinska geologija - nova znanstvena dis-
ciplina”. Na koncu zbornika je objavljena: “Zagrebačka 
deklaracija o lječilišnoj medicini u Hrvatskoj”:
1. Lječilišna medicina je skup postupaka i/ili me-
toda primjene prirodnih ljekovitih činitelja, kao i ﬁ zi-
kalne i rehabilitacijske medicine koji se koriste za oču-
vanje i unapređenje zdravlja te sprečavanje, liječenje, 
oporavak i rehabilitaciju različitih bolesti.
2. Prirodni ljekoviti činitelji su dijelovi prirode ko-
ji povoljno djeluju na zdravlje i u različitim bolestima.
3. Prirodni ljekoviti činitelji doprinose rastu i ra-
zvitku djece te očuvanju funkcijske sposobnosti i una-
pređenju zdravlja odraslih, posebno starijih osoba.
4. Prirodni ljekoviti činitelji mogu biti korisni u
liječenju određenih bolesti i stanja.
5. Lječilišna medicina se razvija u blizini nalazi-
šta i/ili u mjestima primjene prirodnih ljekovitih činite-
lja kojih u Hrvatskoj ima više od 220.
6. Ekološki primjereno sačuvan okoliš i zaštita
izvora prirodnih ljekovitih činitelja, kao i sprečavanje 
prekomjernog trošenja prirodnih dobara preduvjet su 
očuvanja zdravlja čovjeka, biljaka i životinja i daljnje-
ga razvitka lječilišne medicine.
7. Neophodan je ustroj Državnoga zavoda za bal-
neoklimatologiju i lječilišnu medicinu, kao znanstvenoga, 
stručnoga i akreditacijskoga tijela Republike Hrvatske.
8. Neophodna je primjerena zakonska regulativa
korištenja prirodnih ljekovitih činitelja i djelovanja sre-
dišta lječilišne medicine.
